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摘 要: 国务院20ro 年 /9 号文 0 的公布表明我国已经开始逐步调整引进外资的政策 , 围绕这一文
件政府 ! 学界和外企都有各 自不同的意见 "本文以1988 一2008 年中国省际面板数据为基础 , 构建 FDI 率
和经济增长率的面板向量 自回归 (PV A R ) 模型 , 得 出了以下结论: 第一 , 从整体上看 , 中国经济的高增
长率对外资有显著的吸引作用 , 外资对经济增长的正向促进作用并不显著 "第二 , 1997 年前后 , 中国经
济增长率与 FDI 率之间的动态关系发生了结构性转变"第三 , 从区域上看 , 东部和中部省份的经济增长率
与 FDI率的动态关系较紧密 , 二者在西部省份的关系不显著 "最后 , FDI 率目前在中国将长期稳定 , 20 10
年国务院9 号文的出台不会给中国的FDI 趋势造成显著的影响 , 也不会进而影响到经济增长率 "
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一 ! 引言
20 ro 年 4 月 13 日, 国务院正式公布 5关于进一步做好利用外资工作的若干意见 6 (以下简称 9 号
文) , 该意见的公布表明我国已经开始逐步调整引进外资的政策 , 以该文为基础将进一步出台相关法规和
文件 , 从而完善市场经济体制 , 力求让企业在公平 ! 规范的市场环境下竞争 , 这是对吸引外资政策的进
一步改善 "这份标志性的文件意味着改革开放以来外资 /超国民待遇 0 的时代结束了 ¹ "
在金融危机硝烟未散的时候出台这样一份政策是否恰当 , 政府 !学者们 !外企乃至外国政府 !媒体各执
一词 "本文的研究目的在于采用比较先进的面板向量自回归 (PV A R ) 模型 , 讨论外商直接投资与中国经济
增长之间的动态因果关系 , 以及 /超国民待遇 0 政策退出对未来 FDI 和中国经济增长带来的影响 "
中国巨大的经济规模和令世界瞩目的经济增长吸引了全球 FDI 的大量流人 , 成为世界主要的外商直接
投资流入国"截至 20ro 年 3 月份 , 外商对华投资累计设立企业近69 万家 , 实际使用外资超过 l 万亿美
元 , 中国连续 17 年位居发展中国家之首 "在全球跨国直接投资下降近40 % 的情况下 , 2009 年中国吸收外
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资仍保持在 90 亿美元的高位 , 仅下降2.6% , 居全球第二 "
这样巨量的外资引进是以其长期以来在中国获得的 /超国民待遇 0 为基础的 "首先 , 中国政府对外
企的税收一直采取优惠的政策 "据统计 , 国企的税收平均是收人的30 % , 民企是 20 % 左右 , 而外企平均
下来只有 12 % 左右 , 如果在同一个行业经营 , 这显然对于国企和民企是不公平的 "其次 , 地方政府用超
低的地价引进外资 , 许多地方政府甚至用零地价或者象征性的地价来吸引外资 "据平新乔教授的一项调
查 , 在一些东部省份 , 外资企业只需要当地地价的 1/5 一l/3 就能够拿到土地 ¹ "第三 , 外资企业的排污
行为被地方政府容忍 "根据非政府组织公众与环境研究中心公布的一份名单 , 2006 年有 3 家在华知名跨
国公司环保违规 "名单上的企业是从各地方环保局网站搜集的 , 这些公司包括 5 家 /世界 50 强 0 的在
华企业 , 但他们的运作并没有受到其环保违规的影响 "
不可否认 , 在改革开放初期 , 中国的经济发展极度缺乏资本投人 ! 先进的生产技术和国际化的管理
经验 "引进的外资从一定程度上缓解了中国的燃眉之急 , 为使中国从一个百废待兴的落后国家发展成为
一个初步工业化的大国做出了贡献 "但时至今 日, 中国经济已经有了一定的自我发展能力 , 工业体系较
为完备 , 国内资本比较充裕 , 国际化程度稳步提高 "此时 , 是否继续给予外资 /超国民待遇 0 是一个学
界和政府部门争论已久的话题 "
回答上述问题的关键在于 FDI 究竟从多大程度上促进了中国经济的增长 "人们普遍发现 , FDI 与经济
增长是有某种联系的 , FDI 相对较多的地区 , 经济增长较快 "但是 , FDI 和经济增长率的内在联系并不明
确 , 究竟是 FDI 促进了该地区经济增长 , 还是该地区经济高增长率吸引了外资前来 /淘金 0 "º
近十多年以来 , 国外有许多文献对 FDI 和经济增长率之间的关系进行了研究 "德梅洛 ( De M el ",
1997) 认为 , FDI 能通过两种形式影响经济增长 "首先 , 通过资本的溢出效应促进产业中的技术革新 "其
次 , 能够通过工人技术培训 , 先进组织和管理方法的运用 , 达成先进技术和经验的溢出川 "经济合作与
发展组织在 2002 年对 14 个国家的数据进行了研究 , 发现其中1 个国家 FDI 对经济增长起到了正向促进
作用 "这两份研究一致认为 , FDI 对经济增长的正向促进作用是和一国的经济发展水平相联系的 , 只有当
一国的技术和教育水平较高 , 才能够承接 FDI 的知识和经验外溢 , 进而促进经济的增长[.]"布莱斯顿等
(Bl om stro m 等 , 1994 ) 发现只有当一国的人均国民生产总值达到一定程度时 , FDI 才能够对经济增长产生
正向作用[.]"巴拉舒伯拉曼雅姆等 (Ba las ub ra m an ya m 等 , 19% ) 认为 , 贸易的开放程度是 FDI 对经济增
长影响的决定因素川 "詹科夫和霍克曼 (Dj an ko !和 H oe km an , 199 ) 指出在东欧和中欧的国家中 , FDI
对经济增长的作用是负向的 1.2"仁伯斯坦等 (Bo re ns ztei n 等 , 1998 ) 认为 , 只有当教育水平达到一定程度
之后 , FDI 才会对经济增长产生正面影响[-2"阿法罗等 (Al fa ro 等 , 2004 ) 认为 , 开放的金融市场才是二
者关系的重要前提条件石.了"卡科维奇和列文 (c盯kov iC 和 Le vi ne , 2002 ) 的研究表明 , 在控制最初收人和
国别因素之后 , FDI 对经济增长的影响是不显著的ts2"乔杜里和马诺塔斯 (cho w dhu ry 和 M av ro ta , , 2006 )
发现有些国家的 FDI 是经济增长的格兰杰原因 , 有些国家则不是囚 "我们可以看出 , 国外的研究并没有
对 FDI 和经济增长之间的关系有明确的结论 , 但这些研究都比较认同二者的动态关系受到东道国经济发展
水平 !劳动力教育 ! 市场化程度和制度等因素的制约 "
在对中国的研究方面 , 郭熙保和罗知 (2009) 运用 199 一2006 年的面板数据检验了 FDI 对 C D P 增长
率的单向关系 "该文发现 , 外资在 FDI 和国内固定资本投资都会促进经济的增长 , 且 FDI 的促进作用显著
大于国内固定资本投资厂./2"唐素梅等 (Ta ng 等 , 2008 ) 使用 了 vA R 模型分析了 198 一2003 年的全国
¹ 20 7 年第四届 / 中国经济展望论坛 0 之 卜 /平新乔 ! 贾康 ! 刘守英: 财政和税收政策回顾与展望 0"
º 四个经济快速增长的发展中国家中国 ! 巴西 ! 印度和俄罗斯被称为 /金砖四国 0"这个简称来 自这四个国家的英文国名开头字母
BR I凸 (B ~ l ! R us 成a !介/Zia ! Ch ina ) 的谐音 (意指 / 砖头 0) "根据国际货 币基金组织的统计 , 20 6 一20 8 年 , 四国经济平均增长率为
10.7% "根据安永会计师事务所 20 8 年的调查报告 , 中国 ! 印度和俄罗斯分居全球最具吸引力投资国的前三名"
FDI 和 G D P 的时序数据 , 发现 FDI 与中国经济增长存在单向的因果关系[川 "罗长远 (2007 ) 发现 , FDI
对国内资本存在挤入作用 , 加剧了国内市场环境的竞争程度 , 促进了市场化进程[0]"郭庆旺和贾俊雪
(20 05 ) 在四种全要素生产率估算方法的基础上 , 进一步证实了我国经济增长主要依赖于要素投人增长 ,
是一种较为典型的投人型增长方式 "由此可以认为 , FDI 对要素投人的增加能够显著促进中国经济增
长 102"单约旦 (sha n , 2002 ) 采用 v A R 模型分析了 1986 一19 98 年中国的.季度数据 , 结果显示产出和
FDI 之间存在双向的因果关系 7.-2"陈浪南和陈景煌 (2002) 的研究表明 , 外商直接投资的存量增长率与
国民生产总值的增长率存在线性相关关系 1-, 2"
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图 l 我国 G D P 增长率和 FD I 占G D P 比重 (1988 一20() 8 年)
资料来源: 中国统计年鉴 198 一2008 年"
从图 l我们可以较为清楚地看出两者的关系大致可以划分为两个阶段 "第一阶段是 1988 一1997 年 ,
我国的 GD P 增长率和FDI 占 GD P 的比重基本保持相同的变动趋势 "第二阶段是 1997 年以后 , 两者开始
表现出了不同的变动趋势 "从图1 我们能够得出这样一个定性的结论 , 即经济增长与 FDI 之间确实存在某
种相关性 , 但这种相关性并不是简单的 ! 固定的线性关系 , 这种相关性有可能在 1997 年前后发生了结构
性的变化 "
本文采用了拉夫和斯基诺 (Lo ve 和 zi c hi n", 2006) 的面板数据向量自回归 (PvA R ) 模型 1.-] , 通过
对全样本面板 ! 时序子面板和区域子面板数据的参数估计 , 以及脉冲响应图分析和方差分解分析 , 来检
验 G DP 增长率和 FDI 率之间的动态关系"
二 ! 实证分析
本文的 GD P 数据取自1988 一2008 年间的中国统计年鉴 , 采用各省 ! 直辖市和自治区以当年价格计算
的国民生产总值 "在数据处理时 , 首先剔除数据不完整的两个省 , 包括西藏和青海 "其次 , 由于重庆和
四J日的数据自1997 年起才开始分开核算 , 这种区域划分的变动直接影响到了 1997 年以前数据的有效性 "
因此 , 为保持研究对象的稳定性 , 在处理中拟将这两个省市的数据资料也剔除掉 , 最终取得 27 个省 ! 自
治区和直辖市的统计资料 "FDI 数据来源于 CEI C 中国经济数据库 , 汇总了 1988 一2008 年中国各地区实际
使用的外商投资数额 "
(一) 面板数据的平稳性检验
建立 PV A R 模型的前提条件是 , 模型中的相关变量必须是平稳的 "因此 , 在进行模型参数估计前 , 需
首先检验各序列的平稳性 "运用面板数据单位根检验来分别检验数据 O 阶滞后到4 阶滞后时间序列的单位
根 , 结果发现 2 阶滞后数据的平稳性较好 "
表 1 面板数据单位根 (Levi n 一Li n 一C hu) 检验
二阶滞后
差分对数国内 外商直接投资占国内生
生产总佗直 (dlnG D P) 产总值比例 (Fl )U G D P)
一 1 1.0 7 1 一1 1. 14 7
10.0054 2 上0.00() 2 2
注: HO : 面板数据存在单位根; H l: 面板数据是平
稳的 方括号内为 p 值 "
表 l是面板数据单位根 (此vi n 一U n 一Chu ) 检验数据二阶
滞后时的结果 " ,j前面几种检验有所不同, 首先 , 面板数据单
位根 (玫vi n 一乙n 一Chu ) 检验考察的是整个面板数据的平稳
性 , 而不针对某一省份的时间序列 "其次 , 该检验比较适合个
体个数大于时间序列长度的面板数据 "有些面板数据单位根检
验 (譬如多变量单位根 (M ADF ) 检验) 只适用于时间序列长
度很大的情况"由于本文中使用的数据时间长度为21 !省份个
数为27 , 所以面板数据单位根 (Lev in 一Li n 一C hu ) 检验更




进行估计 , 可以得到如下两个回归结果 "表格中 , 第一行为参数的估计值 , 第二行的括号内为 t统计量的
数值 "模型的回归结果如下:
表2 全样本面板向量自回归模型参数估计 对 回归系数 的结 果进 行解 读发 现 , 当
一面朴 一_ -- 一山h七DP 一FD犷GDP
Lag (l) dlnG D P 0 .85 申., 0.07 .唯.
(19.88 ) (6 .24 )
压g ( l) FD U G D P 0.3 1 0.94 章二
( 1.56 ) (10. 10 )
l刁g (2 ) dlnG D P 一0.03 中中中 一0 .03 巾由
( 一6.89 ) ( 一2.59 )
ha g (2 ) FD F G D P 一0.07 本二 一0 .17 水.
( 一3.7 8) ( 一2. 12 )
注: 0 -显著水平为欣01 , 0 显著水平为0.05 , -显著水平为0.1 "
G D P 增长率作为因变量时 , 一阶滞后 G D P 增
长率是显著的且回归系数高达 0.85 , 而一阶
滞后 FDI /G D P 是不显著的; 两个二阶滞后的
自变量的影响都是显著的且为负 "这反映了
FDI 对 G D P 增 长率 的短期促 进作用 并不 明
显 "相应的 , 当 FD I作为 自变量时 , 其显著
受到了 自身和 G D P 增长率一 阶滞 后 的正影
响; 两个二阶滞后 的 自变量 的影响同样都是
显著的且为负 "
图2 是二阶滞后差分对数国内生产总值和外商直接投资/国内生产值的二阶滞后脉冲响应图 "在图 2a
至图Zd 中 , 横轴代表响应函数的追踪期数 , 以年为单位; 纵轴代表因变量对解释变量的响应程度 "图中
的实线为响应函数的估计值 , 虚线为响应函数值 仁5% , 95 % 2的置信区间 "
从图2 我们可以很清楚地看到经济增长率和 FDI 之间互相影响的不同模式 "从本质上来说 , FDI 是一种逐
利资本 , 其在中国的快速增长很大程度上受到中国经济快速增长的吸引"外资在进人中国后 , 利用中国廉价的
劳动力和政府给予的各种优惠政策 , 搭上了中国高速前进的经济列车 , 摄取了巨额利润 "也正是因为高 G DP 增
长率对m l的这种吸引关系 , 几个经济增长快速的发展中国家中国 ! 巴西 !印度和俄罗斯被称为 /金砖四国 0"
本文在对中国省际面板数据的分析中 , 并未发现 FDI 对经济增长有明显的长期促进作用 "这可以从以
下几个方面予以解释: 首先 , 中国的经济是投资拉动型经济 , 但投资的主题是政府 ! 银行信贷和私人投
资 , FDI 只在投资中占很小的比例 , 并不是投资的主力 "其次 , 各级政府出台各种优惠政策吸引外资的本
意是以空间换时间 , 希望能够引进外国公司的先进技术和管理经验来发展当地经济 "但从 30 多年引进外
资的经验来看 , 许多外资只是把劳动密集型的制造业部门搬到了中国 , 对核心技术却始终控制严密 , 研
发部门绝大多数留在了本土 "而且 , 外资企业的管理高层多为外籍人士 , 中国本土的管理人才依旧十分
匾乏 "从这个层面来说 , 引进外资的初衷并没有完全实现 , FDI 并没有对中国经济速度产生长期的正面影
响 "最后 , 从历史数据来看 , 有相当部分的外资是 /热钱 0, 它们随着中国经济的过热泡沫而来 " /热钱 0
的出现通常意味着中国经济增长在 1一2 年之后会出现减缓 , 这就是本文图 2b 所表达的含义 "
[5 % ,9 5% 2置信区间 变量1
) =50/, 95 %] 置信区间
变量1
0刀4 9 0 .0 0 7 8
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(a )变量1对变量1冲击的响应
) 15% ,9 5% 8置信区间 ) 变量2
S
(b )变量1对变量2冲击的响应
) =5% ,9 5% >置信区间 ) 变量2
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图2 dlnG D P 和 FD F G D P 二阶滞后脉冲响应图 (全样本)
注: 置信区间为 15% , 95 % ] 数据来源于50 次蒙特卡洛模拟 "变量 1 为国内生产总值增 长率 (dln GDP) ; 变量 2
为外商直接投资占国内生产总值 (FDF GDP) "
(三) 经济结构性转变分析
从图 1我们可以较为清楚地看出 CDP 增长率和 FDI 率的关系大致可以划分为两个阶段 "1988 一1997
年是第一阶段 , 这一阶段 G DP 增长率和 FDI 率之间的关系比较明显 , 二者表现出一种同步变化的趋势 "
1997 年之后是第二阶段 , G DP 增长率和 FDI 率的关系较为复杂 , G D P 增长率稳步提高 , FDI 占G D P 的比
重却逐年下降 "
因此 , FDI 与经济增长率的动态关系也有可能发生了结构性的转变 "本文将全部省际面板数据分为
1988 一1997 年和 1998 一2008 年两个部分 , 分别构建 PV AR 模型 , 并绘制脉冲响应图 "从表 3 可以看出 ,
表 3 1997 年前后的P V A R 模型参数估计
一 - 一~ - 一 咖称-卿一1卿年- 一 ,-- - 一砷卿98扁娜年 一份 一
砂 一币_ 一户l碑沙一 一"奋咖一 ~ 一ha 咖 -一 劝护cnP- 一
山g ( l) dlnG D P 0.87 -.币 0.07 .*. 0.53 *., 0.03 内
( 一13.88 ) ( 一3.75 ) ( 一8.18 ) ( 一1.79 )
I, g ( l) FD F G D P 0.55 0.92 二巾 0.35 0.5 1 ,中
( 一1.6 1) ( 一6.48 ) ( 一0.94 ) ( 一2.23 )
l二g (2 ) InG D P 一0.35 幸-* 一0.05 *卒* 0. 13 * 0 , o
( 一7.97 ) ( 一2.86 ) ( 一1.94 ) ( 一0 .25 )
1泛19 (2 ) h_ FD I/ G D P 一0 .69 率中 一0 .16 0.03 0.08
( 一2.43 ) ( 一1.48 ) ( 一0 .17 ) ( 一0.85 )
注: 0 . 械著水平为 0.01 , .中显著水平为0.05 , -显著水平为0.1"
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19 7 年之前经济增长率和 FDI 二者的长期和短期关系很显著 " 1997 年之后 , 经济增长率和 FDI 二者仅仅
对自身的短期滞后阶是显著的 , 而它们之间的短期相互关系和长期关系均不显著 "
从图3 和图4 的对比中 , 我们可以明显的看出 , 19 97 年前后的国企改革使 G DP 增长率与 FDI 之间的
关系发生了显著的结构性转变 "从 G D P 增长率的自身惯性来看 , 1997 年以后我国的经济增长波动要远小
于 1997 年以前 "1997 年以后 , G D P 增长率 自身冲击的响应更为平滑 , 且不会收敛到负影响 "与此类似 ,
19 7 年以后 FDI 对 G D P 增长率的正向影响较小 , 但这种影响更为长期和平滑 , 且并未收敛到负 "这显示
19 7 年的国企改革以后 , 我国的经济结构有了明显的改善 , 经济波动更加平滑 , 自主创新和发展的能力
稳步提高 "而且 , 随着中国的经济实力的增强和地方政府招商引资的日趋理性 , 外商投资的质量也有了
明显的提升 , 有些实力较强的外资企业也在中国设立了地区总部和研发中心 "同时 , 中国教育水平和科
技水平的稳步提高 , 也使得中国能够更好地吸收外国的先进技术 (例如高速铁路技术等) , 从而使外资对
中国经济增长能够起到更长期和良胜的促进作用 "
) =50/, 95 %] 置信区间 ) 变量1 ) [5 0/, 95 0/] 置信区间 ) 变量1
0 刀5 11 0 .0 1 5 1
一0 .0 13 6
0 ,0 13 0
(a )变量1对变量1冲击的响应
) [5 % ,9 5% >置信区间 ) 变量2
伪)变量 1对变量2冲击的响应
) [5 0/, 95 % 8置信区间 ) 变量2
0 一0 0 9 7 0 .0 1 60
一0刀0 18




图3 dl nG D P 和 F D V G D P 二阶滞后 PV A R 脉冲响应图 (1988 一19 7 年)
注: 置信区间为 75% , 95 % ] 数据来源于50 次蒙特 卡洛模拟"变量 1 为国内生产总值增长率 (dln GDP) ; 变量2
为外商直接投资占国内生产总值 (FDF GDP) "
经济增长率对 FDI 的影响在两个时间段之间也有区别 "1997 年以后的 G D P 快速增长对 FDI 的正向影
响要小于 19 97 年之前 , 但其正向影响持续的时间会更长一些 , 且呈现出明显的 /平峰厚尾 0"同时 FDJ
率自身的惯性也显得更为平滑 "这表明外商的投资也 日渐理性 , 不是简单的追逐优惠政策和高增长率 ,
也不太受到短期经济波动的影响 , 而是把其在中国的发展当成公司发展战略的一个重要部分 , 逐渐完善
研发 !生产和销售体系 , 对未来的发展有一个长期的规划 "
FD I和经济增长率的动态模型在 1997 年前后发生结构性转变的原因有以下几点 , 首先 , 中国于
1997 年前后启动了全面的国企改革 "在此之前 , 中国经济发展的主要动力是私营企业 ! 合资企业和
外资企业 (合称三资企业 ) "国有企业 由于体制僵化 , 不能适应市场经济下的竞争环境 , 导致年年
亏损 " 1997 年 , 国有大中型企业亏损面已达 39 . 1 % , 全年实现净利润仅 856.5 亿元 ; 而 1998 年
) =5% ,9 5% >置信区间 ) 变量l ) [5 % ,9 5% 2置信区间 ) 变量 1
0 .03 2 4 0 .0 07 3




) 75% ,9 5% 8置信区间 ) 变量2 ) [5 % ,9 5% 8置信区间 ) 变量2
0 刀0 16
0 .0 0 7 9
0 刀0 1 8





图4 dlnG D P 和 FD F G D P 二阶滞后 PV A R 脉冲响应图 (198 8 一20 08 年)
注: 置信区间为 =5% , 95 % 2数据来源于50 次蒙特卡洛模拟 "变量 l 为国内生产总值增 长率 (dln GD P); 变量 2
为外商直接投资占国内生产总值 (FDF GDP) "
国有企业实现净利润仅仅只有 2 13.7 亿元 "在经过国企改革的阵痛期后 , 国有企业重新成为中国经
济增长的发动机和主力军 "2008 年 , 国企总利润 已经高达 1330 7 亿元 "正 因为 国企 的重新崛起 ,
FDI 在经济发展中的重要性开始慢慢的降低 "其次 , 1997 年爆发了亚洲金融危机 , 外资热钱纷纷从
东亚和东南亚诸国逃离 "但我国受金融危机的冲击并不大 , 经济仍然维持高速增长 , 人 民币在金融
危机中也依然保持坚挺 , 这使外资对中国政府的信誉和中国未来的长期发展更加充满信心 "在此之
后外商在中国的发展更多地表现为稳定的长期行为 "
实证结果进一步验证了外资对我国经济发展的影响模式 "特别是 20 世纪 90 年代末我国国企改
革完成以后 , 中国的经济发展步人了更加 自主和良性的发展轨道 , 外资不再成为经济增长的重要影
响因素 "中国经济的高速增长仍旧对外资保持着一定的吸引力 , 但吸引力已有所减弱 , 巴西 ! 印度 !
俄罗斯和越南等国家也相继成为吸引外资的重要国家 "2008 年爆发的世界金融危机使全球经济遭受
重创 , 2008 年全球对外直接投资减少 14 % , 2009 年更锐减 40% "在这种严峻的形势下 , 2009 年我
国的外商直接投资仅仅减少了2.6% "这说明外资在国内的投资更趋向长期和理性 , 较少受到经济
波动的影响 "
所以 , 在全球经济普遍开始复苏的2010 年 , 国务院9 号文的出台不会明显的影响外商在中国的投资 ,
更不会影响到中国经济的未来发展速度 "9 号文旨在为国内创造更为公平合理的竞争环境 , 逐步淘汰部分
靠特殊优惠政策生存的外资, 支持和鼓励高新技术产业 ! 服务业 !节能环保的外商投资 , 限制重污染和




条件与资源的不同 , 三大经济区有着各 自的发展特点 "东部地区 , 包括辽宁 ! 河北 ! 北京 ! 天津 ! 山东 !
江苏 !上海 ! 浙江 !福建 ! 广东 !广西 ! 海南共 12 个省 !直辖市 "东部地区背负大陆 , 面临海洋 , 有着
优越的地理位置 "且开发历史悠久 !劳动者的文化素质普遍较高 !技术力量较强 "东部地区的工业基础
雄厚 , 在整个经济发展中发挥着龙头作用 "中部地区 , 包括黑龙江 ! 吉林 ! 内蒙古 !山西 ! 安徽 ! 河南 !
湖北 !湖南 ! 江西共9 个省 ! 自治区 "中部地区位于内陆 , 地理上承东启西 , 是主要的粮食生产基地 , 其
能源和各种金属 ! 非金属矿产资源丰富 , 且重工业基础较好 "西部地区 , 包括陕西 ! 宁夏 ! 甘肃 ! 青海 !
新疆 ! 西藏 ! 云南 !贵州 ! 四川 !重庆共 10 个省 ! 自治区 !直辖市 "西部地区因自然条件限制 , 开发历
史较短 , 经济发展和技术管理水平与中 !东部差距较大 , 但国土面积大 , 矿产资源丰富 , 具有很大的开
发潜力 "
表 4 分区域模型的参数估计
一 一_ -- - 一咖终东娜一_一一 酶瓦中粉 一 咖熟酶
一一 一一英)莽砂一 一i补琦如户一~-一山GDP 一一咖呻i乍-一娜i咖户一一劝妙-"P一."
Lag ( l) dlnG D P 0.90 , .中 0.13 ., . 0.90 .卒. 0.03 *, . 0.68 娜章申 0.02 中中
( 一15.56 ) ( 一5 , 60 ) ( 一11.63 ) ( 一4.03 ) ( 一7.24 ) ( 一2.07 )
1月g (l) F D F G D P 0.38 . 0 .89 .中申 一0 .08 0.88 .申. 一0.09 0.6 1 .*
( 一1.77) ( 一8.77 ) ( 一0 .09 ) ( 一9.10 ) ( 一0.10 ) ( 一2.49 )
L唱 (2 ) dlnG D p 一0 .34 -申. 一0 05 中中 一0.25巾中. 一0.02 中命* 一0.04 一0.0 1
( 一6 82 ) ( 一2.2 1) ( 一3.94 ) ( 一2.79 ) ( 一0.4 ) ( 一1.0 1)
压g (2 ) FD I/ G D P 一0.7 1 二中 一0. 12 一1.37 二 一0.12 0.11 一0 .16
( 一3.53 ) ( 一1.36 ) ( 一2 .0 1) ( 一1.25 ) ( 一0. 11 ) ( 一0.9 6 )
注:0 . 显著水平为 0,01 , . . 显著水平为0 05 , . 显著水平为0.1 "
不同的自然条件和产业基础 , 产生了我国东部 ! 中部和西部不同的经济结构 , 也导致了它们的经济
增长率和FDI 之间相互关系的不同模式 "本文将省际面板数据按东部 ! 中部和西部分成三个部分 , 分别使
用面板 Pv A R 模型进行了分析 "模型参数估计结果 (表 4) 显示 , 东部和中部经济增长率与 FDI 率之间的
关系较为类似 , 经济增长率和FDI 率之间有显著的相关性 "稍有不同的是 , 东部省份的FDI 对经济增长率
的贡献大于中部省份 , 且对于相同的一阶滞后经济增长率 , 东部省份经济增长率对 FDI 的正向促进作用是
中部省份的四倍多 "
东部省份与中部省份的差异可以从 以下几个方面来分析 : 首先 , 东部沿海地区拥有中国首批开
放的全部 5 个经济特区和绝大多数开放城市 , 这些城市地理位置优越 ! 交通便利 , 是吸引外商直接
投资的急先锋和主力军 "在政策未开放之前 , 外资受其限制只能投 向这些地区 "其次 , 与 中部的重
工业体系改革开放前就比较完善不同 , 沿海的工业体系许多是在改革开放之后建立的 , 许多城市的
产业对外商直接投资和外贸的依存度很高 , 如苏州 !深圳等 "最后 , 由于东部沿海省份的先发优势
和政策优势 , 东部沿海省份的地方政府更加灵活和高效 , 与国际接轨的程度更高 , 这也成为吸引外
资的一个重要因素 "
与东部及中部省份相比 , 西部省份的 GD P 增长率几乎不受 FDI 的影响 "由于西部的自然环境相对特
殊 , 西部省份的经济发展以农牧业 , 农 !畜产品加工业 , 资源采掘加工业等为主 "中国的农牧业主要以
家庭为单位进行生产 , 不太适合 FDI 的进人 "而毛纺业和棉纺业则限制外资进人 "同时 , 中国还限制了外
资进人多种资源的采掘加工业 "因此 , 西部的经济更多是 自成一体 , 主要依靠国有资本和私人资本的投
人 , 对外资的依存度很低 "
国务院9 号文的公布说明政府将引导外资向中西部地区转移和增加投资 , 为外商投资在中西部地区提
供政策支持和优惠条件 , 鼓励外商在中西部地区发展 "从本文的分析结果来看 , 中部省份更有吸引外商
直接投资和承接东部省份外资转移的优势 "西部地区如重庆等也有一定的发展优势 "一方面 , 从模型参
数估计和脉冲响应图来看 , 西部地区的经济发展比较独立 , 没有和外资互补的产业结构; 而中部人 口稠
密, 经济基础较好 , 交通便利 , 比较适合进行劳动密集型的外资产业转移 "另一方面, 西部地区的生态
环境比较脆弱 , 许多地方高原缺水 , 并不具备引进外资的外在条件 "
三 ! 结论
本文运用了面板向量自回归模型 , 使用 1988 一2008 年的省际面板数据对经济增长率和 FDI 之间的动
态关系作了多方位的研究 , 包括全样本分析 !经济发展模式转变分析和区域差异分析 "通过 PV A R 模型的
参数估计 ! 脉冲响应图分析和方差分解分析得到了以下一些基本结论: 第一 , 从整体上看 , 中国经济的
高增长率对外资有显著的吸引作用 , 而外资对经济增长有短期正向促进作用但并不显著 "第二 , 1997 年
前后 , 中国经济增长率与 FDI 之间的动态影响关系发生了结构性转变 , 二者之间的相互影响变得不显著
了 "19 97 年以前 , FDI 对经济增长率的累积作用为负; 19 97 年以后 , 该累积作用为正 "第三 , 从区域上
看 , 东部和中部省份的经济增长率和 FDI 的动态关系相近 , 而二者在西部省份的动态关系不显著 "最后 ,
脉冲响应图和方差分解图说明目前外商直接投资在中国将长期稳定发展 "
根据以上分析 , 目前正是 FDI /超国民待遇 0 政策退出的最佳时机 "首先 , 根据本文的实证研究 , 目
前外商直接投资与中国经济增长的关系已经不显著了 , 该政策的退出不会对 中国经济造成影响 "其次 ,
经过全球金融危机的检验 , 外商直接投资在中国具有长期性和稳定性 , 该政策的退出不会对外商直接投
资造成较大的冲击 "最后 , 在全球经济回暖的时候退出该政策 , 有利于把此政策的国际负面影响降到
最低 "
对外开放的基本国策迄今执行已逾 30 年 , 从最初的封闭惧怕 , 到随后的无条件引进 , 再到今天的
/超国民待遇 0 落幕 , 外资在中国的成长史是中国经济发展史的重要一章 "在金融危机刚刚过去 , 中国走
向新一轮经济转型的关键时刻 , 很有必要对外资在中国经济发展中的地位 ! 引进外资政策以及中西部承
接外资产业转移模式进行反思 "从20 ro 年的国务院9 号文我们可以看出中央政府已经有了明确的想法和
措施 , 但 9 号文的具体实施还有待许多配套规定的制定 , 以及地方政府相关政策的积极落实 , 这些政策也
应该依据当地的具体情况和客观条件合理安排 "进一步的研究可以以2010 年作为一个新的结构性转变点 ,
分析该点前后 FDI 和经济增长率之间动态关系的转变 , 东部 ! 中部和西部因为政策调整而产生的新的发展
机遇 , 以及更加合理有效的地方政府配套政策安排 "
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A S tu d y o f D y n a m ic In ter actio n b etw een F D I a n d P ro v in c ia l
E co n o m ic D ev elo P m en t in C h in a :
E m P iri ca l A n a ly sis B a se d o n 198 8 一2 0 0 8 P ro v in e ia l D a ta
w E I Li一jia -, LI Y uan,
(1.The W ang Yanan Institute fo r Studies in Eeonom ies , X iam en U nivers iry , X iam en 361005 , China ;
2. Eeonom ies Sehoolof Xiam en U niversity , X iam en U niversity , X iam en 361005 , C hina)
A b straet: T he announeem ent of State C ou neil D oeum ent N o. 9 indieates th at C hina has begun to
adj ustthe poliey to attraetfo reign investm ent. Go vernm entofi eials , seholars and fo reign ente印rises have
view s to this doeum en t. T his pap er uses rhe p an el V A R m odel to analyze the Ch inese p rovineial data 19 88
gr ad ually
dife ren t
F ro m the em P irie滋 re sults , this pap er has fo ur eonelusions. F irst, view ed as a w h.2le e C 0 n 0 1ll lC
2 0 0 8
g ro w th
rates of C hin a sign ifi eantly attraeted the F D I , bu t the Posltive
signifi eant. Seeond , the dynam ie re lation sh ip betw een C hinese
im P ae ts fr o m F D I o n O U r
th e h ig h
e C O n O ll l lC 卿 w th w ere n ot
eeonom ie 罗ow th rat": and F D I had stru etura l ehan -
ge s in 19 9 7 . T h ird , th e re latio n sh ip s in C h in a, 5 ee n tra l
gion . L a st b u t n o t less im p o rt an t , th e F D I ratio 15 sta b le
e a stern re gio n w ere m or""sign ifi e an t th an in w e stern re-
C h in a a t p re se n t , an d th e a n n ou n e em en t of S tate C o u n -
e il D o eu m e n t N o .
K e y w o rds :
9 w ill n o t h av e th e n eg ativ e im p ae ts 0 n th e F D I a n d C h in e se ee o nom ie g ro w th rate .
ee on om ie gr ow th rate F D I ; ex e ess n a tio n a l trea tm en ts ; p an e l V A R
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